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Publicació en obert i elaboració
del Pla de gestió de dades
▪ Assessorament
▪ Infraestructures i eines
▪ Contacte inicial: investigador principal
▪ A partir de l’inici del projecte i durant tota l’execució del
projecte
Publicacions
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Quan l’article s’ha publicat:    
- Dipositar a Upcommons, el repositori institucional de la UPC:
- Des de una còpia de:
- Author-final draft (accepted author manuscript)
- Version of Record (versió de l’editor)
- Camp Projectes finançadors:
Requisits entitats finançadores + Mandat UPC accés obert
Publicacions
Publicacions
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/124829
Publicacions
https://futur.upc.edu/15388895
Publicacions
▪ Elaboració del Data Management Plan (DMP)
▪ Dipòsit de dades a Upcommons, el repositori
institucional
▪ Assessorament en altres dipòsits de dades
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Eina per elaborar un Data Management Plan:
https://dmp.csuc.cat/
▪ Quines dades es generaran o recolliran?
▪ Com s’organitzaran?
▪ Quines metadades/estàndards s’utilitzaran?
▪ On s’allotjaran?
▪ Còpies de seguretat?
▪ Amb qui es compartiran?
▪ Amb dades de caràcter personal?
▪ Quin tractament?
▪ Com es preservaran? Temps?
▪ Seran accessibles en obert? Motius?
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“The purpose of ORDP is therefore twofold: research data management and open access.”
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Repositoris temàtics de dades: 
Dades de recerca
Repositoris multidisciplinars: 
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/dades-recerca-obert#altres-diposits
Informació i suport
Biblioteques UPC
info.biblioteques@upc.edu
Moltes gràcies!
